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一、氏 名 澤田 秀実
二、学 位 の 種 類 博士（歴史学）





七、審 査 委 員 主査 専修大学文学部 教 授 土生田純之
副査 専修大学文学部 教 授 荒木 敏夫
副査 専修大学文学部 教 授 高久 健二
副査 群馬県立歴史博物館 館 長 右島 和夫
（専修大学文学部 兼任講師）
